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ABSTRAK 
‘Alamuddin, M. Hasan. 2013.  Perancangan  Pusat  Dokumentasi  Arsitektur  
Nusantara  di Kota Malang. Tugas akhir/Skripsi. Jurusan Teknik Arsitektur 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Agung Sedayu, MT. Ach. Gat 
Gautama, MT. 
 
Kata Kunci: Perancangan Pusat Dokumentasi Arsitektur Nusantara di Kota 
Malang. Reinterpreting Tradition. 
 
Indonesia memiliki keragaman arsitektur nusantara dengan kekhasan dan 
daya tarik tersendiri, sekaligus merupakan nilai nasional dan kebanggaan bangsa 
Indonesia. Kini yang menjadi permasalahan arsitektur berkaitan dengan 
perkembangan arsitektur di Indonesia adalah masuknya pola arsitektur modern 
yang diadopsi dari gaya arsitektur Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
pemahaman dan kebanggaan pada potensi arsitektur di Indonesia yang makin 
menipis, adanya perbedaan pandangan masyarakat tentang arsitektur nusantara, 
adanya kelatahan berarsitektur yang sedang digemari tanpa mempertimbangkan 
potensi lokal, dan kurangnya kesadaran bahwa karya arsitektur adalah media 
pembelajaran berarsitektur bagi masyarakat  di  sekitarnya. Serta dalam kebijakan 
nasional yang mengatur keberlanjutan arsitektur nusantara belum terealisasikan, 
sehingga arahan ataupun pedoman bagi masyarakat tidak didasari oleh sikap 
untuk melestarikan. Untuk mengupayakan adanya suatu keberlanjutan kelestarian 
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arsitektur nusantara, perlu adanya peranan aktif dari kalangan praktisi, akademisi, 
dan komunitas yang  terkait dalam arsitektur, karena itu pentingnya Perancangan 
Pusat Dokumentasi Arsitektur Nusantara dalam pengembangan dan 
mempertahankan kelestarian nilai-nilai maupun prinsip dalam arsitektur 
nusantara.  
Penerapan tema reinterpreting tradition yang menjadi titik acuan dalam 
perancangan Pusat Dokumentasi Arsitektur Nusantara, menjadi kelebihan dalam 
rancangan dengan tujuan memunculkan nilai-nilai filosofi terhadap suatu 
bangunan. Mulai dari perencanaan, pembangunan serta penggunaanya yang selalu 
di pertimbangkan dengan adanya beberapa prinsip arsitektur nusantara yaitu: 
kemanusiaan, menghormati alam, kegotong-royongan, dan kesahajaan, sehingga 
akan dihasilkan bangunan yang memiliki ruang-ruang yang menyesuaikan fitrah 
dalam kehidupan manusia, di samping itu juga tetap mempertahankan nilai-nilai 
lokalitas yang ada. 
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ABSTRACT 
 
'Alamuddin, M. Hasan. , 2014. Design Documentation Center of Archipelago 
Architecture in Malang. Final Project/Bachelor Thesis. Department of 
Architecture Engineering, Faculty of Science and Technology, The State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: (1) Dr. Agung Sedayu, MT.  
 (2) Achmad Gat Gautama, MT. 
 
Keyword : Design Documentation Center of Archipelago Architecture in Malang 
“Reinterprenting Tradition”. 
 
 Indonesia have many diversity of architecture whiches unique 
characteristic and unique appeal, that is also national value and pride for 
Indonesian nation. Now, the problem of architecture related with development of 
Architecture in Indonesia, that is about inclusion of modern Architecture adopted 
from western style. It can be evidence by understanding and  increasing potential 
pride of architecture in Indonesia, then the differences of people’s view about 
archipelago architecture, then many style of architecture without consider the 
local potential, and lack of awareness that architecture is can be learning media 
for surrounding peoples. In national policy that rules sustainability of archipelago 
architecture has not been realized, so the direction or guidance for many people 
without based atitude to conserve that. Whereas that purpose preservation of 
archipelago architecture, then existence of practitioner, academics, and comunity 
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that involve in architecture, because that’s so important for development design 
documentation center of archipelago architecture and defending about preserving 
point or principle in archipelago architecture. 
 Implementation theme “Reinterpreting Tradition” can be reference point in 
design documentation center of archipelago architecture for excellences in that 
plan. That is purpose to showing point of building philosoph. It begining from 
planning, developing, and using which always consider about principle of 
archipelago architecture. That are humanity, respecting for nature, cooperatively, 
and simplicity, so it will be producing building whiches many spaces that natural 
in human life, that also maintaining the value of existing locality. 
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 مستخلص البحث
 
المعمارية في مالانج. البحث . . المركز التوثيق أرخبيل تصميم الھندسة 4102حسن. ،  علم الدين، محمد
 القسم الھندسة المعمارية . الكلية العلومية والتكنولوجيا التابعة . الجامعة الحكمية الإسلامية
أحمد    .مولانا مالك إبراھيم مالانج. المشرف: الدكاتور أكونج سيدايو الماجستير )NIU(
 .جات غوتاما الماجستير
 
 .مركز التوثيق أرخبيل في مالانج. إعادة تفسير التقليد الكلمات الرئيسية: تصميم العمارة
 
الارخبيل الاندونيسي مع التميز متنوعة المعمارية وسحر، فضلا عن قيمة وطنية وفخر إندونيسيا. 
المشكلة الآن أن الھندسة المعمارية المرتبطة مع تطور الھندسة المعمارية في إندونيسيا ھو إدراج أنماط 
المعتمدة من الطرز المعمارية الغربية. يمكن ان يثبت ذلك من خلال التفاھم والفخر في العمارة الحديثة 
إمكانات العمارة في إندونيسيا تنضب على نحو متزايد، فإن الاختلافات في آراء الناس حول الھندسة 
المحلية،  المعمارية للأرخبيل، وموقف ثرثارة في الھندسة المعمارية في رواج دون النظر إلى الإمكانات
وعدم وجود الوعي بأن أعمال الھندسة المعمارية وتعلم الھندسة المعمارية لوسائل الإعلام العامة حوله. 
وكذلك في السياسة الوطنية التي تنظم استدامة العمارة أرخبيل لم يتحقق، بحيث لا يستند الاتجاه أو التوجيه 
الاستدامة المعمارية للبلد، والحاجة إلى دور  للشعب حول الموقف في الحفاظ عليھا. للحصول على وجود
فاعل من الممارسين والأكاديميين، والمجتمع تشارك في الھندسة المعمارية، لأنھا ھي أھمية المعمارية 
 .مركز التصميم التوثيق أرخبيل في تطوير والحفاظ على القيم ومبادئ الاستدامة في العمارة الأرخبيل
لتقليد الذي أصبح نقطة مرجعية في تصميم مركز التوثيق أرخبيل تطبيق إعادة تفسير موضوع ا
العمارة، فائضا في مشروع بغرض انتزاع قيم الفلسفة ضد مبنى. بدءا من التخطيط والتنمية والنظر في 
استخدامه دائما في وجود بعض المبادئ العمارة الأرخبيل ھي: الإنسانية، واحترام الطبيعة، روح التعاون، 
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بحيث سيتم إنتاج المباني التي لديھا مسافات في تعديل طبيعة الحياة البشرية، بالإضافة يحتفظ  والبساطة،
 .أيضا قيم محلة القائمة
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